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ABSTRAK 
 
NILA KUSUMA WARDANI. K3113047. KONTRIBUSI HUBUNGAN SOSIAL 
DENGAN TEMAN SEBAYA TERHADAP KEDISIPLINAN BELAJAR 
PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
Oktober 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat hubungan sosial dengan 
teman sebaya peserta didik; (2) tingkat kedisiplinan belajar peserta didik; (3) 
kontribusi hubungan sosial dengan teman sebaya terhadap kedisiplinan belajar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di 
SMP Negeri 1 Kebakkramat. Sampel penelitian ini adalah 127 peserta didik dengan 
teknik random sampling menggunakan microsoft excel 2007.Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan angket. Analisis data yang digunakan untuk 
menguji hipotesis pertama dan kedua menggunakan uji T-test yang kemudian 
dibantu menggunakan analisis uji satu pihak (One tiled test). Uji hipotesis ketiga 
menggunakan teknik regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS 20. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) tingkat hubungan sosial dengan 
teman sebaya peserta didik tergolong rendah; (2) tingkat kedisiplinan belajar peserta 
didik tergolong rendah; (3) hubungan sosial dengan teman sebaya berkontribusi 
terhadap kedisiplinan belajar, kontribusinya sebesar 54,3 %. 
 
Kata Kunci: hubungan sosial, teman sebaya, kedisiplinan belajar 
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ABSTRACT 
 
NILA KUSUMA WARDANI. K3113047. CONTRIBUTION OF SOCIAL 
RELATIONSHIPS WITH PEERS TO LEARNING DISCIPLINE OF GRADE 
VIII STUDENTS OF SMPN 1 KEBAKKRAMAT. Undergraduate Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
December 2017. 
 
This research aims at finding out (1) the level of students social relationships 
with peers; (2) the level of students learning discipline; (3) contribution of social 
relationships with peers to learning discipline. 
This research applied a quantitative-descriptive held in SMP Negeri 1 
Kebakkramat. The sample of this research used 127 students with random sampling 
by using microsoft excel 2007. The technique of data collection used of this research 
was questionnaires. The data was analysis using T-test and one-tiled test for the first 
and second hypothesis. The third hypothesis was analyzed using simple regression 
technique with SPSS 20 for support. 
The result of the research were (1) the level of students social relationships 
with peers was low; (2) the level of students learning discipline was low; (3) Social 
relationships with peers contributed toward the learning discipline, which was 54,3 
%. 
 
Key note : social relationships, peers, learning discipline   
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MOTTO 
 
Jangan pernah meremehkan setiap impian yang kau punya. Karena dari situlah 
semangat kuat bergelora dijiwamu terbentuk untuk membuatnya menjadi nyata. 
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